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第 1表 シノレパー マー ケットの規模
推計1(消費支出ベー ス〉 推計2(収入ベー ス〉
名 自 実 質 名 目 実 質
1984年 20兆3500億円 23兆1500億円(14.1%)
1990年 36，兆7100億円 30兆7500億円 43兆0100億円 36兆0000億円 (17.5%)
2000年 90兆3800億円 56兆3200億円 110兆8100億円 69兆2600億円 (23.0%)








(単位:10億， ( )内:構成比，く〉内:シェア，増加率:%) 
名目
機能分類 1980年 1983年 1990年 2000年
食 生 活 5，021 ( 27.8) 6，187 ( 26.6) 12，077 ( 23.4) 27，370 ( 18.7) 
住 生 活 3，377 ( 18.7) 4，286 ( 18.4) 10，269 ( 19.9) 31，837 ( 21.8) 
ファッション 1，733 ( 9.6) 2，218 ( 9.5) 4，208 ( 8.2) 10，098 ( 6.9) 
教 育 209 ( 1.2) 265 ( 1.1) 632 ( 1.2) 1，710 ( 1.2) 
健康・レジャー 7，741 ( 42.7) 10，325 ( 44.4) 24，408 ( 47.3) 75，209 ( 51.4) 






食 生 活 5.021 ( 27.8) 5，560 ( 27.2) 14，890 ( 19.2) 9.1 6.0 : 
住 生 活 3，377 ( 18.7) 3，761 ( 18.4) 17，043 ( 21.9) 12.5 9.3 
ファ y ション 1.733 ( 9.6) 1，921 ( 9.4) 5，468 ( 7.0) 9.3 6.3 
教 育 209 ( 1.2) 225 ( 1.1) 582 ( 0.7) 11.6 5.7 
健康・レジャー 7，741 ( 42.7) 8，973 ( 43.9) 39，725 ( 51.2) 12.4 9.1 
A日‘ 計 18，081(100.0) 20，440 (100.0) 77，708 (100.0) 11.4 8.2 
民間最終消費同ふくω11問 6< 13ふ132仏267く23.6)1 8.0 4.6 



































































































































年度をトライアルとして， 85年度より本格的に実施した。 87年度 4~9 月までの「ふれあいサー
ピス」の利用状況は，掃除や片づけ (21%)，買い物 (11.4%)，洗濯 (10.9%)の日常生活援助
が，全体の67.2%を占めている。(社団法人シルパーサーピス振興会編，前掲書， 64-74ペー ジ)。

























8) 向上， 64-74ペー ジ。






















































10) 野崎幸彦「“シルバー 産業"は栄えてもJIi'経済』第269号， 1986年9月，川村匡由，前掲書，
猪口修道， 前掲書， 上瀧真生rli'日本型福祉社会』政策の展開」上野俊樹・鈴木健編『現代の国
家独占資本主義』下， 1987年，隅谷三喜夫・京極高宣『民間活力とシルパー サー ピス.JJ1987年，
『日経ヘルスビジネス』各号，等を参照。








































第 1図民間老人福祉サービスの長所。 10 20 
自分のニーズにあった
サービスがうけられる




































































高齢者夫婦世帯 単 身 世 →市圭子




-69歳 170歳ー I無局歳職 6問歳170歳-1異議
-100万円 3.0% 6.3% -80万円 4.1% 21.5% 24.7% 20.3% 35.5% 30.8% 
100-200 17.7% 32.0% 80-120 9.4% 17.8% 22.5% 28.9% 28.5% 32.3% 
200-300 23.0% 36.9% 120-160 20.7% 26.4% 25.2% 18.6% 13.7% 16.9% 
300-400 20.8% 16 . 7% 160-200 9.1% 14.2% 11.6% 14.0% 7.9% 9.2% 
400-500 12.9% 4.7% 200-240 8.2% 6.8% 6.9% 6.2% 5.0% 3.8% 
500-600 7.9% 2.2% 240-280 7.2% 3.4% 3.1% 3.2% 2.5% 1.6% 
600-800 7.0% 0.7% 280-320 4.1% 3.9% 2.3% 2.4% 2.7% 2.4% 
800-1000 3.0% 0.3% 320-360 1.3% 1.0% 0.8% 1.9% ノ 0.8% 0.8% 
1000万円一 4.7% 0.1% 360-400 5.6% 1.7% 1.3% 0.8% 0.3% 0.5% 
































































14) 岩田正美，前掲書， 153ペー ジ。
15) 猪口修道，前掲書， 139ペー ジ。



















































17) 向上， 27-30ペー ジ。
18) 河合克義「地域福祉の現況と高齢者Ju"経済』第269号， 1986年9月， 67→8ペー ジ。
